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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
ck~ ,Maine 
, ~ Dat-r ,g ~ _ / f 'rd 
N,ml.o~ /l __ ~'?.:?~---------- ---- --- ------- -------------- ---------------------------- -----------------
Stmt Addm 6if!r ~----~ ------ -- ---- -- --------- -- --------------------- -- -- ------ ---- ------ ----- -
City mT~~-------------------- ------------------ -----·--------- ---------------- ------- ---- -- ------- ------- ------- ·-
How long in United States /..{~ - --- --- -- - ---- - ----- ---- -How long in M, in/f~-----
Bm~ P:2\~ !? d:,,; -- -·----- Date of Bin~//1~3 
If manied, how many childcen ---- ,<;{__= -----------------------------------Occup,tio~F------
N ame of employer .... ~ ..... ......... .... .......... .... ....... ... .. ......... .... ... ...... ...... .... ........ .. ..... .......... ... .. ........ ..... ...... .... ........ ... . 
(Present o r last) 
A ddress of employer .. ~ ... .. ............... ..... ....... ..... ............ ...... ........................ ..... ....... .. .. .. ... .............. ..... .... .. .... .... ..... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ~ ....... ... ...... .... ...... .. .. ... . ........... ............ .... .... ..... ........ ..... .. .... ..... .... .. . 
H ave you ever h ad military service? ..... ~ .............. .. ....... .... .. .... ........ ..... ..... ........... .. ....... ......... ...... .. .... .... ....... .... .. 
If so, where? ... .... .. .. ..... ~ ..... ... .. ....... ....... ... ......... .. ...... . W hen? ........ .. .... ~ .. ... .... .............. ... .... ........................ . 
Signatuce --d~q, _  4'::{-'~---
... ~~ ............ . 
